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de  céramique,  témoins  de   la  production  de   la  poterie  au  cours  du  dernier  tiers  du
XVIIIe s.
3 La fouille et l’étude du four à chaux situé à l’embouchure de la ravine Saint-Jean ont
révélé  un  exemple  de  four  offrant  deux  états  structurels  dont   le  premier   interpelle
puisqu’il semble s’apparenter à un type de four dont on ne connait pour l’heure pas




est.  L’organisation  spatiale  est  ainsi  mieux  définie  et  nous  permet  de  confirmer   la
production,  dans  cette  partie  du  bâtiment,  de  céramiques  fines :  les  grandes  formes,
forme à sucre et pot à mélasse nécessitant une plus grande quantité d’argile par pièce
exécutée   et  donc  un   autre  mode  de   stockage.   Enfin,   la   fouille  partielle  de  deux
dépotoirs  retrouvés  sur   le  site  apporte  un  éclairage  nouveau  sur   la  production  de
l’atelier. L’activité relativement courte de la poterie, une quarantaine d’année tout au
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plus,   avec  peut-être  une  phase  de   transformation   réalisée   sur   les   infrastructures
(comme le four de potier ?) au lendemain de la vente en 1788, nous permet de proposer
une  première  typologie  circonscrite  au  dernier  tiers  du  XVIIIe s.  et  au  tout  début  du
XIXe s.
 
Fig. 1 – Vue générale du four à chaux
Cliché : D. Ollivier (CNRS).
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Fig. 2 – Four à chaux
Cliché : D. Ollivier (CNRS).
 
Fig. 3 – Four domestique
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